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ACADEMIC-SEN TE 
/ MINUT~S 
\)rsday, June 1. 1989 
Off~20 3:00p.m. 
I. Preparatory 
The meeting was called to order at 3:15p.m. 
V. Business Items 
The following curriculum items were pulled for further discussion: 
POLS 404 
Social Science-concentration 
SPC 360 
PSY 494 
ED563 
M.A. Industrial and Technical Studies 
PSC 171 
Minors 
IE. IT, &Psy/HD minor 
VI. Adjournment: The meeting was adjourned at 4:40p.m. 
. . 
LOW/NO ENROLLMENT COURSES 
LOWER DIVISION= 13; UPPER DIVISION= 10; GRADUATE= 5 

COURSE AUTHORIZ 	 OFFERED/ENROLLMENT (F86 - SU88) 
SAGR 

AE 445 F-78 S-88 = 2 

S-87 = 9 

AM 325 F-86 NT (NEVER TAAUGHT) 

ASCI 334 F-78 S-88 = 9 

404 F-78 F-86 = 9 

CRSC 109 F-86 W-88 = 11 

FOR 120 F-84 S-88 = 9 

S-87 8 

225 F-86 NT 

250 F-86 W-87 = 9 

332 F-84 W-88 = 7 

340 F-86 W-87 = 7 

417 F-86 S-88 = 5 

S-87 = 7 

434 F-84 W-87 = 6 

W-85 5 

FRSC 421 F-84 W=87 = 6 

F-86 = 8 

436 F-78 S-88 3 

S-87 = 7 

NRM 	 300 F-86 NT 

410 F-86 W-88 = 7 

W-87 = 3 

521 F-84 SU-87 = 3 

OH 	 251 F-78 F-86 10 

252 F-78 W-85 = 12 

253 F-78 S-88 = 7 

S-87 7 

329 F-78 S-88 = 7 

S-87 7 

333 F-78 W-88 = 8 

W-87 = 3 

443 SU-79 S-87 = 7 

PI 122 F-85 W-88 = 6 

W-87 9 

W-86 = 5 

133 F-85 S-88 = 6 

S-87 = 7 

S-86 = 10 

221 F-85 W-87 - 12 

222 F-85 W-88 9 

W-87 	 = 9 

231 F-84 	 W-87 = 9 

F-86 	= 11 

233 F-85 	 S-88 = 6 

S-87 9 

431 F-85 	 F-86 = 7 

ss 	 312 F-86 NT 

431 F-81 W-86 = 6 

521 F-86 NT 

582 F-78 S-87 - 4 

VGSC 250 F-84 S-85 = 13 

vs 241 F-86 S-87 = 4 

341 F-86 NT 

SAED 
ARCHE 	 423 F-81 S-88 = 7 

521 F-86 NT 

523 F-86 S-87 = 4 

ARCH 	 214 F-81 W-86 = 10 

215 F-81 	 S-87 = 7 

438 F-86 	 F-86 = 9 

551 F-81 	 S-88 = 1 

W-88 	= 1 

W-87 	 = 1 

F-86 = 1 

CRP 408 F-84 NT 

548 SU-79 S-86 = 3 

EDES 	 113 D F-78 SU-85 = 25 

210 D F-82 	 W-85 = 10 

301 F-78 	 S-84 = 5 

LA 	 111 F-86 NT 

454 F-86 NT 

455 F-86 NT 

456 F-86 NT 

481 F-86 NT 

482 F-86 NT 

551 F-86 NT 

552 F-86 NT 

SBUS 

ECON 330 SU-84 S-85 = 21 

402 F-81 	 S-84 = 8 

434 F-84 	 F-85 = 19 

GSB 	 578 F-84 NT 

586 F-82 NT 

591 F-84 NT 

MGT 306 F-84 W-88 = 6 

417 F-84 S-88 = 4 

445 F-84 S-88 = 5 

S-87 = 5 

SENG 

AERO 412 F-86 W-88 = 5 

W-87 = 6 

423 F-86 NT 

CE 405 F-86 S-87 = 7 

585 F-84 	 W-86 = 3 

CM 	 531 F-86 NT 

533 F-86 NT 

542 F-86 W-88 = 3 

esc 	 444 F-84 S-88 = 8 

S-87 = 3 

445 F-86 W-88 = 8 

W-87 = 5 

532 F-86 NT 

EE 518 SU-79 S-82 = 1 

EL 412 F-84 NT 

517 F-84 NT 

521 F-84 W-88 = 4 

W-87 = 3 

522 SU=79 S-88 = 3 

S-87 = 2 

ENVE 	 304 F-86 S-87 = 7 

441 SU-79 F-87 = 9 

442 F-78 W-87 = 2 

535 SU-79 F-87 = 3 

536 F-84 W-88 = 1 

W-87 = 2 

ETAC 121 SU-79 S-87 = 12 

339 F-86 S-87 = 7 

IE 261 F-84 NT 

541 SU-79 F-87 = 2 

F-86 = 1 

542 SU-79 W-87 = 2 

W-86 = 1 

544 F-86 NT 

545 F-86 S-88 = 2 

S-87 	= 2 

ME 	 526 W-85 NT 

541 W-85 NT 

542 W-85 NT 

556 W-85 NT 

MET 562 SU-79 W-88 2 

W-87 = 1 

SLA 

ART 	 141 F-84 F-85 = 5 

308 SU-79 S-84 - 9 

341 F-86 NT 

348 F-86 NT 

349 F-86 NT 

382 F-86 NT 

428 F-86 S-88 = 1 

445 F-81 W-86 = 1 

DANC 	 232 F-86 S-87 = 7 

234 F-86 NT 

320 F-86 NT 

321 F-86 F-87 = 6 

F-87 = 7 

ENGL 100 F-84 S-88 = 6 

W-87 = 4 

111 F-84 W-88 = 9 

.. F-87 = 11 

W-87 = 8 

F-86 = 12 

496 F-86 	 W-88 8 

W-87 9 
520 F-84 F-85 = 4 
FORL 303 F-86 FRENCH CULTURE NT 
GERMAN CULTURE NT 
SPANISH CULTURE NT 
401 F-86 FRENCH TRANSL. NT 
SPAN. TRANSL. NT 
GERM. TRANSL. NT 
FR 302 F-86 S-87 = 9 
GER 103 F-84 S-88 = 6 
SU-87 = 9 
301 F-86 F-87 6 
302 F-86 NT 
305 SU-79 F-84 = 14 
405 F-81 S-88 = 1 
GRC 	 137 F-86 NT 
347 F-86 NT 
432 F-86 NT 
440 F-84 S-87 = 9 
HIST 	307 F-81 NT 
331 F-78 S-84 = 40 
403 SU-79 F-85 = 32 
406 SU-79 SU-81 = 7 
423 F-84 NT 
424 F-78 F-82 = 7 
MU 141 F-78 	 S-88 = 5 
W-88 = 5 
W-87 3 
S-87 = 6 
W-87 = 8 
F-86 = 9 
144 W-85 W-87 	 = 1 
152 W-80 	 S-88 = 7 
W-88 = 12 
S-87 = 10 
W-87 = 8 
213 F-78 S-88 	= 9 
S-87 = 10 
344 F-78 W-86 = 3 
352 W-80 S-88 = 6 
W-88 = 8 
S-87 = 8 
W-87 = 7 
354 F-81 S-88 = 4 
W-88 3 
F-87 = 6 
W-87 = 6 
F-86 = 6 
PHIL 325 F-86 S-88 = 4 
soc 206 F-78 S-88 = 8
.. W-87 = 8 
431 F-78 W-86 = 6 
SPAN 323 F-86 NT 
TH 332 F-86 NT 
432 F-86 F-87 = 9 
SPSE 
ED 161 F-84 W-85 = 7 
322 SU-79 W-84 27 
422 F-84 NT 
HE 401 F-86 F-87 = 7 
411 F-84 F-86 = 7 
412 F-84 W-88 = 7 
W-87 = 5 
511 F-84 NT 
IT 233 F-84 F-86 = 10 
304 F-84 W-86 = 9 
337 F-84 W-87 4 
342 F-84 W-85 = 7 
344 F-84 S-87 = 9 
353 F-84 F-87 = 6 
S-87 = 9 
F-86 = 9 
354 F-84 W-87 = 7 
355 F-84 F-87 = 6 
409 F-84 NT 
410 F-84 NT 
412 F-84 SU-86 = 16 
423 F-86 NT (F-88?) 
424 F-84 S-88 = 7 
S-87 = 5 
425 F-84 F-86 = 5 
427 F-84 W-87 4 
429 F-84 S-85 = 7 
435 F-84 NT 
437 F-84 S-86 = 10 
438 F-84 W-87 = 9 
441 F-84 S-85 = 7 
443 F-84 W-88 = 9 
444 F-86 F-87 = 7 
F-86 = 9 
446 F-84 S-87 = 6 
JOUR 432 F-78 S-88 = 7 
S-87 9 
PE 158 SU-79 S-88 = 7 
S-87 = 4 
301 F-86 NT 
306 F-86 F-87 = 9 
PEW 183 F-86 W-88 = 7 
F-87 = 12 
W-87 12 
F-86 = 12 
194 W-88 S-88 = 6 
PSY 457 F-86 NT 
565 F-86 NT 
SSM 
BACT 342 F-78 F-87 9 
F-86 = 9 
403 SU-79 S-87 = 7 
BIO 334 F-78 S-88 = 8 
342 F-78 F-86 - 6 
531 F-86 NT 
BOT 335 F-78 F-86 = 5 
425 F-78 S-86 = 5 
426 F-78 W-88 = 6 
443 ( 343) F-86 W-88 = 5 
450 F-86 2-87 4 
CHEM 332 F-84 S-88 = 2 
S-87 = 7 
405 F-78 W-87 = 6 
419 F-78 W-88 = 6 
435 F-78 W-88 = 9 
W-87 = 9 
458 F-78 S-88 = 5 
W-87 = 7 
482 F-84 S-86 = 7 
ENT 421 F-78 F-87 = 9 
MATH 370 F-86 F-87 = 9 
409 F-78 S-88 = 6 
414 F-78 S-88 = 4 
S-87 = 6 
435 F-78 S-84 = 9 
510 F-81 W-88 = 3 
PHYS 401 F-86 S-88 7 
403 F-78 W-88 = 7 
413 F-78 S-88 = 9 
S-87 = 5 
PSC 110 F-81 W-84 = 28 
STAT 330 F-84 W-88 = 6 
W-87 = 7 
423 F-84 W-81 = 8 
W-87 = 5 
zoo 356 F-81 S-87 = 8 
.. 

